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“Si el mundo es infinitamente cavernoso,
si hay mundos en los mínimos cuerpos,
es por que hay en todas partes un resorte
en la materia.”
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HÍBRIDS POSTMODERNS
Quan preparàvem el número 2 de visions
i pensàvem el número 3, vàrem comen-
çar atorgant aquest títol provisional:
híbrids postmoderns. Teníem una doble
intenció. Per una banda, incloure a Teo-
ria alguna de les conferències més inte-
ressants d’un cicle realitzat entre el 15
d’octubre i el 5 de desembre del 2001 al
MACBA, en col·laboració amb l’ETSAB,
titulat “Condicions postmodernes” i
dedicat a pensar des de diverses disci-
plines de l’art i de la cultura sobre la
condició contemporània. Per altra banda,
volíem dedicar el número a exemples
d’arquitectura orgànica i surrealista,
a aquella que busca més la seva condi-
ció tel·lúrica, proteica i sensual, aprofi-
tant les ressenyes de les conferències
d’arquitectes que ens han visitat recent-
ment: Alejandro Zaera, Carme Pinós
i Josep Miàs. A més a més, hi ha una
referència implícita a l’obra d’Enric Mira-
lles i a la seva influència.
Quan vàrem cercar una frase, en simili-
tud amb els altres números de visions,
vàrem recórrer al llibre El plec de Gilles
Deleuze i en concret a la idea d’un uni-
vers fet de convexitats i concavitats, un
univers viu configurat per plecs.
“El mundo es infinitamente cavernoso”
va ser el títol escollit, que vàrem treure
d’un context que deia: “En tercer lugar,
deviene evidente que el mecanismo de
la materia es el resorte. 
Si el mundo es infinitamente cavernoso,
si hay mundos en los mínimos cuerpos,
es porque hay “en todas partes un resor-
te en la materia”, que sólo habla de la
definición infinita de las partes, sino de
la progresividad en la adquisición y la
pérdida de movimientos, sin dejar de
realizar la conservación de la fuerza”.
Ens hauria agradat dedicar el cartell a un
autor també cavernós, com Salvador
Dalí, i a la seva relació amb
l’arquitectura, però les condicions impo-
sades per l’organització de l’Any Dalí
2004 no ens ho han permès.
Finalment, amb el número 3 s’ha creat
una nova secció: Revisions, en la qual es
reprendran els temes dels números ante-
riors, a partir de noves recerques, cartes
i articles rebuts en relació amb els núme-
ros publicats o incloent fets i notícies
que en el seu moment no es van publi-
car i ara s’afegeixen. Revisions inclou
Visions d’actualitat, que s’obre a la polè-
mica, a l’opinió i a la crítica de fets
arquitectònics i urbans.
Aquests apartats volen reforçar la volun-
tat que visions sigui un mitjà d’expressió
amb desig d’obrir-se cada cop vers més
professors i estudiants de l’Escola.
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